























































































































reference）などの変吏が必要とされている（ Labov and Waletzky 1967）。
Labovらのこれらの節についての描写は、上記のように三つの基準の範囲内でしかなされてい
ないのに対して、これらの節がどのような情報を伝えるかということにまで触れているのが













Schiffrin' s model (1981) 
ABSTRACT 
ORIENT A TION ---orientation clauses 
COMPLICATION －一 complicatingaction clauses----narrative clauses, restricted clauses 
一 embeddedorientation clauses 
-external evaluation clauses 
Fleischman’s model(l 990) 
ABSTRACT 
ORIENTATION －一一freeclauses, restricted clauses 
COMPLICATON ---narrative clauses, restricted clauses 
一一一embeddedorientation----free clauses, restricted clauses 
---embedded evaluation－園田freeclauses, restricted clauses 
RESOLUTION ---narrative clauses、restrictedclauses 
一－－embedded orientation－咽freeclauses, restricted clauses 
-embedded evaluation-----free clauses, restricted clauses 
CODA －一一freeclauses, restricted clauses 











































1 あのね、うちも一匹ねこがいるのよ。 ORI （ネコの鳴きまね）
2 ニヤータっていって、
3 もう 15になるんだけど。 （ネコの鳴きまね）
そいで、その、あーん（開き手のちょっかいに対して） ＠＠＠＠＠ 
4 そいで、あのーうちの子がかわいがってんの、とってもね。




















11 こんなかわいい顔してるんだけど、 EMBEDDED ORI 
12f自がパーツって聞いたっきり、 寸（発見した
どう干しが開きっぱなしなのよ。 ｜ 内容） あー。
ほいで、あんまりのことにうちの子ね、 寸行
13 ニャータの目カT見えなくなったら、 ｜官 EMBEDDED ORI 







































ま、 6～ 12までの出来事がまとめられている。このような節を、 Fleischmanは「まとめの結果節














凡例： 1～ 22＝節番号、 F= free clause, N = narrative clause, R = restricted clause, o = orientation, 
c = complicating action, r = resolution, e = evaluation 
網かけ＝移動可能な距離（時間的に重なる範囲）
表1




































































































































44 iがっこいい。 EVALUATION 
45n全部もってった。 ほう。
46 ほいで、もう私汚かったんで、 EMBEDDED ORI 
47 やだ来るわ…と思って、 サ EVALUATION 
480一時間ぐらいの開化粧して、 行 ( coordinated 
49pムンムンに着替えて、 行 clauses) 
50qこうやってf寺ってたら、、 行 はい





































































































2のデータでは、 1～ 1 と13～26は全てオリエンテーションでかつ自由節であるので、紙
面の都合上、その部分の表は割愛した。
表2
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